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LA SÍNDICA DENUNCIA EL INCUMPLIMIENTO DEL MÍNIMO LEGAL DEL 5% 
DE TAXIS ADAPTADOS 
 El art. 8 del Real Decreto 1544/2007 establece que los Ayuntamientos deben 
adoptar medidas para garantizar, como mínimo, un 5% de taxis adaptados. 
Barcelona, 6 de marzo de 2019 - La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 
Vilà, ha anunciado que Barcelona no cumple con el mínimo legal establecido del 5% de 
taxis adaptados en la ciudad. De hecho, está muy lejos de esta cifra y ni un 1% del total 
de la flota de licencias de taxi corresponde a vehículos adaptados. 
El estudio del servicio “Puerta a Puerta” ha mostrado la preocupación de Instituto 
Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) por el déficit de taxis adaptados que 
sufre la ciudad de Barcelona, hecho que a la vez acontece un incumplimiento legal de 
aquello que establece el artículo 8 del Real Decreto 1544/2007, una vez sobrepasada el 
plazo de 10 años a fin de que los Ayuntamientos adoptaran medidas para fomentar 
que, como mínimo, un 5% del total de las licencias de taxi correspondieran a vehículos 
adaptados. 
Según datos facilitados por el mismo IMPD durante el mes de septiembre de 2018, el 
Área Metropolitana de Barcelona (AMB) solo disponía de 91 taxis con vehículos 
adaptados de un total de 10.521 licencias, cifra que representa el 0,86% de la flota, 
muy lejos del porcentaje mínimo legalmente establecido. 
Si bien el AMB informa que en 2018 el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) ha 
modificado el artículo 27 del Reglamento del taxi para animar a los taxistas a la 
adquisición de vehículos adaptados, “queda mucho margen para lograr el mínimo 
regulado”, ha manifestado la síndica. 
Aunque de los datos recibidos no se puede establecer una relación directa entre la 
prestación del servicio “Puerta a Puerta” y el déficit de taxis adaptados, puesto que el 
Servicio Público de Transporte Especial también se presta con vehículos no adaptados, 
es necesario que desde el Ayuntamiento de Barcelona, el AMB y el IMET se busquen 
medidas urgentes, más allá de los incentivos, para cumplir al porcentaje mínimo 
legalmente estipulado. 
Para más información, podéis contactar con: 
Pablo Monfort – Comunicación y Prensa – 93 413 29 00 / 678 553 006 
